



Año XXXT.—Núm. 4^ 4 Juéves 30 d(*zo de 1893. Tomo L ~ m , 2029 
• • • • • • • • • • q m i p M 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de Í 8 6 1 . ) 
|sco, 
GENEBAL DE FILIPINAS 
Administración Civ i l . 
MSTERIO DE ULTRAMAR —uúm. 2 í9 .—Excmo. Sr. 
t-. ,Cou esta fecha se ha expp-dido por este Ministerio 
" Real Decreto siguiente: A propuesta del Ministro 
, Ultramar, en nombre de Mi Augusto Hijo el 
I D Alfonso X I I I , y como Reina Regente del 




[üero —Se" aprueban las adjuntas tarifas para el 
vicio teiegrálico interior y para el franqueo nacio-
en la isla da Puerto Rico.—Artículo segundo, 
¡mpez^ rán á regir dichas tarifas en la fecha que 
ieh: i?Qe el Gobernador General de aquella antilla y 
na la oportuna publicidad de as mismas.—Dado 
pala.'io á veime de Enero de mi l ochocientos 
nía y tres.—Maria Cristina.—El Ministro de U l -
iar.—Antonio Maura y Montaner.—De Real or-
lo comunico á V. E. con inclusión de las ta-
de referencia para su conocimiento y efectos 
guíenles.—Dios guarde á V...W.-J"nr&£*ntj&tzt 
I hm i id, 20 de üinero ae i syá .—Maura .—br . Lrober-
• General de Filipinas. 
lila, 8 de Marzo de 1893.—Cúmplase, publíquese 
se á la Dirección general de Administración 
para los efectos que procedan. 
O C H A N D O . 
fcorno! 
Uata DOCUMENTOS QUE SE CITAN. 
'AS P.VR.\ EL SERVICIO TELEGRAFICO INTERIOR T PARA 
MANQUEO NACIONAL EN LA ISLA DE PUERTO RICO. 
Tarifa n ú m 1. 






?r;i • telegrama de 1 k 15 palabras mínimum de. 0'20 





^ l porte de un telegrama pof correo desde la 
^ destinataria á punto en que no la h iya , 
'via ^ exP9(iidor el pr-ció de u n a carta 
¿^a. lehgrama urgante se cobrará el triple 
, ae uu telegrama ordinario del mismo n ú -
¿ela telegrama con respuesta pagada se co 
je JxPe^i-lor la L i s a correspondiente al nú-
T^ aeo ¿ , 8 laqueadas, no podiendo pasar este 
er'-'l ¿e ^ ^ tasa da un telegrama ordinario, del 
i a i l V el vfa8' e^  te^egran:la primitivo. No i n -
eI! í ^ tas C J0161"0 ^e palabras franqueadas, ae co-
ííir*8- * un telegrama ordinario de quince 
d0i¿l Ul1 lev» 
';¡5f lición 'f0^1313 colacionado se cobrará como 
W ' T e^le^ p Ue co-ación, la mitad de la tasa del 
de de recibo telegráfico, 
rtada f:re&rama ordinario de 1 
se cobrará la 
15 palabras. 
• agrama para hacer seguir^ se cobrará 
del expedidor la tasa correspdiente al telegrama 
considerado como ordinario, ydel d í s inatario las 
tasas correspondientes á las emás trasmisiones, 
aumentada coa el coste de las labras que formen, 
cada nueva dirección. 
Por cada copia de telegrama nltiple, se percibirán 
del expedidor 10 centavos no excliendo el telegrama 
de cien palabras y cuando pase d< este LÓmero, otros 
diez centavos por cada serie ó ifracción de serie de 
cien palabras. 
, Por cada copia de telegrama scicitada reglamenta-
riamente por el expedidor, se cobarán iguales dere-
chos que les arriba expresados. 
Per cada telegrama semafórico, se cobrará á más 
de la tasa telegráfica ordinaria, ia tasa semafórica 
fija de 40 centavos por telegrama. 
NOTA.—Los telegramas de prensa t sean los que con-
tengan noticias destínalas á Ja publicidad en los 
periódicos, solo pagarán el 50 por ciento de las 
tasas expresadas en esta tarifa. 
j . a m a í m m . 2 . 
Cartas ordinarias. 
Tipo de peso. 
DESTINO. 
Interior de toda la isla. . 
Interior de las poblaciones. 
Isla de Cuba. 
PeDÍnsula, Baleare?, Ca-
narias, posesiones espa-
ñolas del Norte de Africa 
ó costa occidental de Ma-
rruecos. 
Islas Filipinas, Fernando 




15 6 fracción de 15 
Cualquier pe:o. 
i 5 ó fracción de 15 
15 id . id . id . id . 
15 i d . id . id . id . 
6 
15 
Btczones de alcance.—Las cartas depositadas en los 
buzones de alcance instalados en los pórticos de las 
adminisri-acioues principales de la isla después de ce-
rrados los generales y 10 minutos antes de la salida 
de los correos para cualquier destino nacional ó ex-
trangero, deberán llevar además del franqueo corres-
pondiente la adición de la tasa fija de i centavo. 





Interior de las poblaciones. 
Interior de toda la Isla. 
Isla de Cuba. 
Península, Baleares, Canarias, po 
sesiones espamvas del Norta de 
Africa ó Costa Occidental de Ma-
rruecos. 
Islas Filipinas, Fernando Póo, Au-






T a r i f a n ú m . 4: 
Periódico. 
DESTINO. 
Preseutaclos por las 
empresas y timbrados 
por toe üo del timbre 
In'erior de toda la Isla. . 
Isla de Cuba. 
Península, Canariis, Ba 
loares, posesiones es-
pañolas fiel Norte de 
Africa ó CosU O ci-
dentaí de varmemos. . 
Islas Filipinas, Fernando 
Poó, Auoobon ó Coriseo 
Porte. ae peso. 
Pesos. Kiióg s 
Presentados 
por particula-








Tar i f a n ú m . 5. 
Li l ros , impresos, manuscritos y papeles de negocios. 
Franqueo 
DESTINO. 
Interior de toda la Is a. 
I s ^ de Cuba. 
Pedínsula, Canarias, Baleares, po-
sesiones españolas del Norte de 
Africa y costa occidental de Ma 
rruecos. 
Isias Filipinas, Fernando Póo, au-




de peso. Gramos. 
Tar i fa n ú m . 6. 
Muestras sin mlor . 
DESTINO. 
Interior de toda Isla. 
Isla de Cuba. 
Península, Canarias, Ba 
leares, posesiones espa 
ñolas del Norte de Africa 
ó costa occidental de 
Maruecos. 
Islas Filipinas, Fernando 






















11 La Unta y conmcK.nes para 'a r e m i s i ó n de los 
medicamentos? son las mismas , que para las muestras 
cuando éstas se remiten sueltas ó en paquetes. 
Ta r i f a n ú m . 7. 
Certificados y avisos de reciho. 
Por cada objeto certificado de cualquier 
clase y p<*sq y coa cualquier destino. 




2030 30 drzo de 1893. Gaceta de Manila.—Núm: 4^ 
L a tasa de 15 centavos se aplica igualmente á la 
correspondencia oficial que haya de circular certificada, 
exceptuándose únicamente de esta disposición, la co-
rrespondencia relativa al servicio de correos, los plie-
gos con fondos páblicos que cambien entre sí, las ofi-
cinas de Hacienda y los documentos electorales. 
Tar i fa n ú m . 8. 
Carias con valores declarados. 
DESTINO. 
Para las oficinas postales de la Península 
autorizadas y para la Habana (Cuba) 
y Manila (Filipinas). 
Derechos de se-
guro en sellos de 
Comunicaciones. 
Por cada 20 pe-
sos 6 fracción de 
20 uesos. 
Centavos. 
La cantidad máxima que puede declararse es de 
2.000 pesos. Aparte de los sellos de Comunicaciones 
que representan el valor del seguro y que debe en» 
tregar en la oficina el remitente, este franqueará su 
carta y la certificará con los sellos correspondientes 
á su peso y destino. Si el remitente pide avi^o de 
recibo de dicba carta, entregará además en la oficina 
un sello de 2 centavos. 
Tar i fa n ú m . 9 . 
Paquetes postales. 
DESTINO. 
Para la Península. 
Para la Habana (Cuba.) 
Para Manila (Filipinas.) 
Portes á cargo del re-
mitente. 






Por el despacho de aduanas y con 
o carta de aviso. tasa Cja. 




Nota,—El destinatario tiene obligación de satisfa-
cer además, los correspondientes derechos arancelarios 
y de timbre. 
Tar i fa n ú m . 10. 
Derechos de apartados particulares recaudados en sellos 
de comunicaciones. 
PARA LA CAPITAL. 
1. a Carteria. 
2. a id . 
3. a id . 
Para Ponce, Mayagüez, Humacao 
y Arecxbo. 
Suscripciones de 1.a clase, 
id . de 2.a id . 
i d . de 3.a i d . 
Para las demás Administraciones 
de ta Is la . 
Suscripciones de 1.a clase, 
id. de 2.a id . 











Aprobadas por S. M.—Maura.—Es copia.—El Sub-
secretario, Sánchez Guerra. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
¡Servicio de la Plaza para el dia 30 de Marzo de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Comandante de Artillería, D. Manuel 
Bellido. -Imaginaria, otro del núm. 73, D. Joaquin 
Sánchez.—Hospital y provisiones. Artillería, 3.er Ca-
pitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia mon-
tada, Artillería.—Paseo de enfermos, núm 73. 
De órden de S. 31 Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José Garcigeces. 
Anmws oficiales. 
REAL AtNCIA DE M A N I L A . 
Secretaria. 
Habiendo cesad( Juan Antonio Gómez en 22 
del presente mes íl cargo de Registrador inte-
rino de la propiec del distrito Norte de esta Ca-
pital, de órden díxcmo. é limo. Sr. Presidente 
y á. los efectos copondlentes, se hace saber al pu-
blico para que losie tengan que deducir alguna 
reclamación contraho Registrador lo verifiquen den-
tro del plazo de \ meses á contar desde la fectia 
de la publicación la presente ante el Juez de 1.a 
instancia Decano dos de esta Capital como dele-
gado de la Presidia. , 
Manila, 28 de Mo d 3 1893.—Manuel Araulio y 
González. 
Vacante el Regia de la propiedad de Holguin de 
3.' clase y fianza3 dos mil p 3 S o s en el Territo-
rio de la Audiencide Santiago de Cuba cuya pro-
visión corrrespondi turno pegundo de concurso; por 
decreto de esta Prdencia de este Superior Tribunal 
dictado en virtud órden de la Dirección General 
de Gracia y Justii del Ministerio de Ultramar, de 
3 de Febrero últin; se convoca á los Registradores 
de estas Islas, par que dentro del término de cua-
renta y cinco dias naturales á contar desde la pu-
blicación de la pnente convocatoria en la Gaceta 
de esta Capital, scciten dicho Registro presentando 
á la Presidencia o esta Real Audiencia las corres-
pondientes solicitues los aspirantes que desempeñen 
Registros en el Teritorio de la misma y k la de la 
de Cebú, las de Jo que correspondan al de esta á fin 
de que puedan ser (levadas al Ministerio de Ultramar. 
Lo que de órcen del Excmo. é l imo. Sr. Pre-
sidente se anuncii h los efectos oportunos. 
Manila, 27 de Marzo de 1893.—Manuel Araulio y 
González. 
DIRECCION GENERALDE ADMINISTRACION CIVIL 
Beneficencia y Sanidad. 
Vacante definitiva la plaza de Médico titular de la 
provincia de Cagayan de Luzon, dotada con el sueldo 
curso cerrauu eu ^aia. v^paai ^otnrx^-aArifft.jjnr.. hon-
res propietarios, el Exerao. Sr. Gobernador General 
ha tenido á bien disponer la apertura del concurso 
al efecto, concediendo el plazo de sesenta dias para 
que los aspirantes á dicha plaza presenten sus ins-
tancias documentadas en la Inspección general del 
Ramo en debida forma. 
Vacante definitiva la plaza de Médico titular de 
la provincia de Antique, dotada con el sueldo anual 
de pfs. 1000 y debiendo proveerse por concurso cer-
rado en esta Capital, entre Médicos titulares, pro-
pietarios, el Excmo. Sr. Gobernador general ha te-
nido á bien disponer la apertura del concurso al efecto 
concediendo el plazo de sesenta dias para que los 
aspirantes á dicha plaza presentan sus instancias do-
cumentadas en la Inspección General del Ramo en 
debida forma. 
Vacante definitiva la paza Médico titular del dis-
trito de Morong, dotada con el sueldo anual de pfs. 
1.000 y debiendo proveerse por concurso cerrado en 
esta Capital, entre Médicos titulares propietarios, el 
Excmo. Sr. Gobernador general ha tenido á bien dis-
poner la apertura del concurso al efecto concediendo 
el plazo de sesenta dias para que los aspirantes á 
icha plaza presenten sus instancias documentadas en 
la Inspección general del Ramo en debida forma. 
Vacante definitiva la plaza de Médico titular de 
la provincia de Camarines Sur, dotada con el sueldo 
anual de pfs. 1.000 y debiendo proveerse por con-
curso cerrado en esta Capital, entre Médicos t i tu-
lares propietarios el Excmo. Sr. Gobernador gene-
ral ha tenido á bien disponer la apertura del concurso 
al objeto concediendo un p'azo de sesenta dias, para 
que los aspirantes á dicha plaza presenten sus ins-
tancias documentadas en la Inspección general del 
Ramo en debida í'orma. 
Lo que se publica en la Gaceta para conocimiento 
de los interesados. 
Manila, 27 de Marzo de 1893.—J. Gutiérrez de la 
Vega. 3 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAX. DE MANILA. 
Los chinos que á continuación se expresan, se pre-
sentarán en la Administración de Hacienda Pública 
de Manila y Negociado de chinos en el término de 15 
dias, contados desd-; ia publicación del prasente en 
la Gaceta oficial, advirtiéndoles que de no verificarlo por 
si ó por medio de apóderados, en el citado plaZo 











Gi l so-Tengco. 
Manila, 28 de Marzo de 1893.—El Administ 
José G. Robado. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENEl 
D E L A R S E N A L D E C A T I T E . 
En el pliego de condiciones inserte en la 
ceta de Manila v&m. 445 de 21 del actual par,i 
car k licitación pública simultanea en Manila [( 
tañía del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) ^ 
del entrante Abr i l á las de su mañana el ^ 
tro de las maderas t emprendidas en el grupo j 
tes núm.s 1 al 16 y 18 se notan las equivocati 
siguientes. 
Anunciado. Debe entendent 
R e l a c i ó n de efectos. 
Lotenüm. 5. 
Mangachapuy. 
En barrotes hasta de 8 m.s En barrotes hasta dei 
largo y de 5 á 15 q m . largo y de 5 á |j 
e scuadr ía . . M.3 04c50. escuadría . . M.3J 
Lote núm. 14. 
Baticulin. 
En tablones hasta de 4 En tablones hasta 
m.s largo de 20 á 28 largo de 20 á 2; 
q m . ancho y de 5 á 15 ancho y de 5 áli 
q m . grueso . . pfs. 45c00. grueso . . . . pfs, 
LLote núm. 15. 
Calamansanay. 
En tablones hasta de 6 m.s En tablones hastaái 
largo de 28 á 48 q m . largo de 25 á 1 
ancho y de 5 á 8 q m . ancho y de 5á| 
grueso . . . pfs. 40'00. grueso . . . pfa,! 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
quieran tomar parte en dicha subasta. 
Cavite, 28 de Marzo de 1893-Ramón Gee 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTE 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro fecha de hoy 
"T* . i ro /Mnn de Sta. I 
necera de la provincia de la Laguna, para 
combinación con el sorteo de la Real Loterii 
nal Filipina, que tendrá lugar el dia 8 
próximo un juego de Te, de plata compueslí « 
bandeja, una tetera, un jarro para leche, i ^ 
carero con sus tenazas, y dos tazas con soi 2 
y cucharitas, una máquina de coser Singerp « 
y mano, y un estuche conteniendo un tenedj x 
cuchillo, con mango de plata, para trkchar 
preciados en 15 y 17 del actual por los 
D. Antonio Monroy y D. Feliciano Alfonso 
cantidad de doscientos cincuenta pesos, 
positario de los mismos D. Ricardo A M 
habita en dicha cabecera. 
Constará dicha rifa de doscientos cincueDíJ 
letas con cien números correlativos 
precio de un peso entregándose todo ello po 
presado Depositario al tenedor de la papíl 
entre sus números tenga uno igual al agraciJ 
el premio mayor del citado sorteo. 
Mani a, 23 de Marzo de 1893.—I. de Ojei 
Por decreto de este Centro fecha de hoy 
autorizado D. Felipe L . Cordola vecino de 
pital, para rifar en combinación con el sorteo 
diñarlo de la Real Lotería Nacional Filipin* 
drá lugar el dia 6 de Abril próximo, un 
Faheton, una pareja de caballos, y un par 
niciones justipreciados en 16 de Diciembre" 
carruage por los Carroceros Sres. Padernt y 
D. Manuel Bech, en la cantidad de 650 peso8' 
de caballos por los Sres. D. Mariano 
Ricardo Forrero, en la de doscientos p6305^  
de guarniciones por los Sres. D. Vicente 
D. Andrés Arantegui en cincuenta pesos - ^ 
positario de los mismos D. Gregorio T. 
que vive en la calle de la Herran núm. ° 
bal de S. Fernando de Dilao. 
Constará dicha rifa de doscientas 
con _ doscientos números correlativos cau^  
precio de cuatro pesos cincuenta céntiffl0^ 
dose todo ello por el citado Depositario al ^  
la papeleta que entre sus números teD£a Jj 
al agraciado con el premio mayor del c i t a ^ 
Manila 8 de Marzo de 1893.—I. deOr" 
-i
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INSPECCION GENE RAE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS H0S REALENGOS. 
Provincia de Isabela de Luzon Pueblo Ganin. 
Don Manuel Nieto solicita laquisición de terreno 
en el sitio «Bataba,» cuyos tes son: al Norte, 
terrenos del Estado, y "de borporación de PP. 
Agustinos Calzados; al Este, el solicitante; al Sur, 
rio Mag-at; y al Oeste, terrenos los RR. PP. Agus-
tinos comprendiendo entre dicfclímites una superfi-
cie aproximada de veintisiete 3táreas, según -ex-
presa el interesado en su inslia. 
Lo que en cumplimiento al i 4,o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero 1889, se anuncia al 
público para los efectos que ei mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de fi.=El Inspector ge-
neral.—P. A . , J. Guillermi. 
Provincia de Masbate. Pueblo Uson. 
Don Francisco Andrés y Gsalez solicita la ad-
quisición de terreno en el s i tkAbugo,» cuyos lí-
mites son: al Norte, sapa de ,besna; al Este, rio 
Abugo, al Sur, visita y pía de Malbug; y al 
Oeste, terreno de Ceferino Btista y rio Lopot; 
comprendiendo entre dichos iites una superficie 
aproximada de noventa quiños, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al ar 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero 3 1889, se anuncia 
al público para los efectos que enl mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 18.—El Inspector ge-
neral.—P. A . , J. Gaillelmi. 
Distrito de Lepanto. Pueblo Mancayan. 
Doña Lucía Bersoza solicita a adquisición de te-
rrenos situado en el monte «Uny,» cuyos límites 
son: al Norte, terreno del soliciinte; al Este, rio Isit, 
al Sur, terreno del Estado, y \ Oeste, rio Dalipey; 
comprendiendo entre dichos laites una superficie 
aproximada de veinte hectáreas según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enere de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en <1 mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 18S.—El Inspector ge-
geral.—P. A . , J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo de Isabela. 
Don Tirso Lizarraga é Yusa felicita la adquisición 
de dos nartidas de l - -^e. J:— — t"n!¿tf.og «Bañaba, Camang-camang y Oabug,» cuyos limites 
son: La 1.a al Norte, terrenos de Blás Gerona; al 
Este, terrenos del Estado y de Jacinto Binson; al 
Sur, terrenos del Estado y ai Oeste, los del citado 
Gerona y otros del Estado. Y la 2.a al Norte, te-
rrenos de Jacinto Binson: al Este, Sur y Oeste, te-
rrenos del Estado; comprendiendo entre dichos l í -
mites una superficie aproximad» de quinientos cáva-
nos en las expresadas partidas, según expresa el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Insprctor ge-
neral.—P. A . , J. Guillelmi. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajos. 
Don Migue! Navarrete solicita la adquisición de te-
rreno en el sitios «Agtagsin y Lusong,» cuyos límites 
son: al Norte, terreno de Basilio Manao; al Este y 
Oeste, montes del Estado; y al Sur, el de Bernardo 
Maneje; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de treinta hectáres, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—p. A . , J. Guillelmi. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DS LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública el suministro 
de raciones á los presos pobres de la cárcel pública 
del distrito de Romblon, bajo el tipo en progresión des-
cendente de nueve céntimos de peso por cada ración 
diaria, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que á continuación se inserta. El acto tendrá lu-
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada Di-
rección que se reunirá, en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha pro-
vincia, el dia 27 de Abril próximo venidero, á las diez 
en punto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas en 
Desayuno. 
Cuando el ran-
cho es de carne.' 
papel del sello 10.°, acompañando precisamente por s e -
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 24 de Marzo de 1893.—Abraham García. 
García. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas 
que forma la Dirección general de Administración 
Civil para sacar á subasta ante la Junta de Almone-
das, el servicio del suministro de raciones á los pre-
sos de la cárcel pública de la provincia de Romblon. 
1.a Se saca á subasta el servicio del suministro de 
raciones h los presos de la cárcel pública del distrito de 
Romblon, bajo el tipo en progresión descendente de 
pfs. 0*09 de peso por cada ración. 
2 a La duración de la contrata será de tres años 
contados desde el dia en que principie el contratista 
á suministrar las primeras raciones á los presos pobres 
de la cárcel de la provincia del distrito de Romblon. 
3.a La Subdelegacion satisfará al contratista men-
suaimente el importe de las raciones que haya sumi-
nistrado á los presos, prévia la liquidación justificada 
que formará la Junta Inspectora y administradora de 
la cárcel del distrito. 
4 a Será obligación del contratista ó de sus encar-
e-ad'os introducir sin escusa n i pretexto alguno en la 
cárcel de la provincia entre 5 y 6 de la madrugada 
todos los dias la ración de los presos pobres que en ella 
existan para que pueda precederse inmediatamente a 
confeccionar los ranchos y repartirlos en las horas de 
reglamento. . j i 
5.a Las raciones diarias de los presos pobres de la 
cárcel del distrito de Romblon, se compondrá de los ar-
tículos siguientes: 
1^ 2 chupa de arroz por cada preso. 
250 gramos de buen café del distrito 
tostado y molido por cada 50 presos. 
250 gramos de azúcar de Cápiz por 
cada 50 presos. 
2 chupas de arroz de 2.a blanco del 
distrito por cada preso ó en su de-
fecto igual cantidad de 2.a blanco 
de Saigon limpio de polvo, palay, 
bichos ó sustancias extrañas. 
9 onzas de carne, no pudiendo exce-
der de la cuarta parte el hueso que 
contenga, una libra y ocho onzas 
de sal de cocina por cada 50 presos. 
Pimienta, clavo, laurel y canela valor 
de pfs. O'OS 2i pesos por cada 50 
preso. 
2 chupas de arroz de las mismas cla-
ses y condiciones que cuando el 
rancho es de carne. 
11 onzas de pescado fresco agregando 
á este indistintamente y según las 
estaciones del año para su condi-
mento alguna de las frutas ó le-
1 g^unaTopoo oigpuiontoe: 
rnandn el ran- Sampaloc, tomate, camías, guayabas, 
cho es de ne^- santo1' tiernos de camote' lumbay' 
pimientos y vinagre en cantidad su-
ficiente para un buen guiso del país. 
A falta de pescado fresco puede sus-
tituirse esta ración por otra de pes-
cado seco en cantidad de 7 l i 2 onza 
por cada preso agregando en este 
caso para condimentación, mongos 
secos, calabaza fresca ú otras horta-
lizas de la estación y vinagre en 
cantidad suficiente. 
El contratista suministrará asimismo diariamente la 
leña necesaria á la condimentación de los ranchos. 
Los domingos y juéves, se suministrará rancho de 
carne. 
Los lúnes, mártes, miércoles, viérnes y sábados ran-
cho de pescado. 
6. a El contratista queda obligado á reponer inme-
diatamente todas las raciones de carne ó pescado arroz 
ó menestras que rechacen por mala calidad en el 
acto de entrega, en la inteligencia que de no hacerlo 
asi se procederá su adquisición por su cuenta, 
7. a Si el contratista no cumpliese con las condi-
ciones aquí estipuladas y entregase á pesar de las amo-
nestaciones que se le dirijan, los artículos de mala 
calidad podrá imponérsele á propuesta del vocal de 
turno de la Junta de Cárceles la multa de pfs. 5 á pfs. 
50 prévia aprobación de la Dirección general de Ad-
ministración Civil. 
8. a El contratista garantizará el contrato con una 
fianza equivalente al 10 p § de pfs. 973*74 que se 
calcula importará este servicio durante los años de 
la contrata, la cual deberá prestar en metálico ó en 
valores autorizados al efecto. 
9. a Cuando por incumplimiento del contratista el 
suministro de raciones se haga por Adtninistraciot 
con el todo 6 parte de la fianza, quedará obligado 
á reponerla en el plazo de 15 diRS trascurrido el 
cual sin haberlo hecho, se dará por rescindida la con-
trata á perjuicio del rematante, y con ios efectos pre-
venidos en el art. 5.o del Real Decretó de 27 de 
Febrero de 1852. 
10. El contratista no tendrá derecho á que se_ h 
otorgue por la Administración ninguna remuneracioi; 
por calamidades públicas como pestes^ hambres, esca-
cez de numerario, terremotos, inundaciones, incendios, 
y otros casos fortuitos; pues no se le admitirá nin-
g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
11. Cuando el contratista desée subarrendar este ser -
vicio á otro, solicitará el correspondiente título de la 
Dirección general de Administración Civil á favor del 
cado. 
2032 íe Marzo de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. 
mismo, para que con este documento sea reconocido 
como tal, acompañando al verificarlo el correspondiente 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
12. Serán de cuenta del rematante los g-astos que 
se irroguen en la exteucion de la escritura que den-
tro de los diez dias hábiles sigu entes al que se 
notifique la aprobación del remate hecho k su favor, 
deberá o tor^r para garantir el contrato así como 
los que ocasionare Ja saca de la primera copia que 
deberá facilitar á la Dirección para los efectos que 
procedan. ^ 
13. En caso de muerte del contratista quedará res-
cindido este contrato á no ser que los herederos ofrez-
can cumphr las condiciones estipuladas en el mismo 
previo otorgamiento de la escritura correspondiente. 
14. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de dos meses si 
asi conviniere á sus intereses ó de rescindirle, prévia 
la indemnización que marcan las leyes, 
15. Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones de la escritura que el otorgamiento se lleve á 
cabo dentro del término fijado en la condición 12 se 
tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mi^mo 
rematante; siempre que esta declaración tenga lugar s^  
celebrará nuevo remate bajo iguales condiciones pa-
gando el primer rematante la diferencia que resulte 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere 
ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabi-
lidades se le secuestrarán bienes hasta cubrir el 
importe probable de ellos. 
Si el nuevo remate no se presentase proposición 
alguna admisible se hará el servicio por Admininra-
cion a perjuicio del primer rematante. 
;16- p?ra fer admitido como licitador es circunstan-
cia precisa haber constituido al efecto en la Caia de 
Depósitos la cantidad de pfs. 48í68 5 p § del tipo 
fijado para abrir postura, debiendo unirse á la pro-
posición el documento que lo justifique. 
17. La calidad de mestizo, chino ó extranjero do-
miciliado no excluye el derecho de licitar en este 
contrato. 
18. Los licitadores presentarán al Sr Presidente 
fie la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados extendidas eo papel de sello 3.o firmadas 
y bajo la fórmula que se designa al final de este 
pliego indicándose además en el sobre la correspon-
diente cédu1a personal. 
19 A l p'ieffo cerrado deberá acompañarse el docu-
mento de depósito de que habla la condición 16 
20. No se admitirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones, á escep-
descenden?e ^ 10 relatÍV0 al tÍp0 en P r ^ r ^ i o n 
21 Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Heal Decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de esta especie, no se someterán á juicio arbitral 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sol 
ore su cumpUuiieuLo, luieiigencia, rescisión y erectos 
p^or la via contsncíoso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
2 2. Si resultaren empatadas dos ó mas proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licit icion ver-
bal por diez minutos entre los autores de aquellas 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En 
-el caso de no querer mejorar ninguno de los que 
hicieron las pro;' alciones más ventajosas que resul-
taron iguales, se liará la adjudicación en favor de 
aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
23. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá 
del rematante que endose en el acto á ftvor de la 
Dirección y con la aplicación oportuna, el documento 
>lel depósito para licitar el cual no se cancelará hasta 
tanto que se apruebe el contrato á satisfacción de la 
Dirección general de Administración Civil. Los demás 
documentos de depósitos serán devueltos sin demora á 
sus interesados. 
Manila, de de 188. 
MODELO DE PROPOSICION. 
JExcmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . , vecino de N . , ofrece á tomar á su cargo 
por el término de años la contrata de suministro de 
raciones de los presos pobres de la Cárcel pública de 
la provincia de , por la cantidad de pfs 
oor cada ración diaria, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el núm de la «Gaceta» 
del dia de de 188 de que me he enterado 
debidamente. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber depositado en la Caja de Depósitos la cantidad 
de pfs 
Fecha y firma. 
Es copia, García. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
E l día 17 de Abril próximo venidero á las diez en 
punto de su mañana, se subastará ante la J^nta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, la venta de un terreno baldío en-
clavado en el sitio de «Mipagui», barrio de Sinaloc, j u -
risdicción del pueblo de Castilla, de la provincia de Al-
bay, denunciado por D. José Martínez Rivas. bajo el 
upo en progresión ascendente de 251 pesos 14 céntimos 
y con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en i a Gaceta de Manila^ núm. 1 corres-
pondiente al dia l .o de Enero de 1892. 
La hora para subasta de que se trata, se re-
girá por lo qutarque el relój que existe en el 
Salón de actosblicos. 
Manila, 16 d(arzo de 1893.=Abraham García 
García. 
El dia 26 de A próximo venidero á las diez en 
punto de su maa, se subastará ante la Junta de 
Reales Almoneda! esta Capital, que se constituirá en 
el Salón de actosblicos del edificio llamado antigua 
Aduana, el arrie de los fumaderos de anfión de la 
provincia de NueScija, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfó4.750'20 en el trienio y con entera 
y estriota sujecióil pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta de \nila núm. 403 correspondiente al 
dia 7 de Febrerol año actual. 
La hora para tubasta de que se trata, se reg'rá 
por la que marc el relój que txiste en el Saion 
de actos públicos. 
Manila, 16 dearzo de 1893.—Abraham García 
García. 
HOSPITAL DE ¡N JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Jfttado del movimiento enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, te redacta para conocimiento del Bacmo. 
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C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 
Mujeres 
TotHl. . . 
Manila, 27 de MÍZO de 1893.—El Enfermero ma-
yor, Andrés Cerezt. 
Don Abdon3 Vicente Gcnzalez, Juez de primera instancia en 
propiedad de] d strito de Quiapo. , , 
Por el presente cito llamo y emplazo al testigo aus?nte 
D. José Didz Aguilar, wra que dentro del termino de 9 días, 
contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado para 
prestar declaración en la causa núm. 560) que contra Sixto 
Lumarlan y otro se instruye, por ro^0; J,li(ls ^ ° 0 ..7?r_lü??!r 
pequTeiüs'qfrí^en dereclio Uubieré Muaar-
Dado en el Juzgado de Quiapo á 24 de Mjrzo de 1893 — 
Abdon V . González. - Por mandado de tu Sría., Gregorio Leynes. 
Por el presente cito, Ihmo y emplazo á los testigos ausentes 
Juana Gatdula, llamado Fillpe, domiciliado en el Barrio de 
Tanduay, calle Vergara, en 18 de Diciembre último, para que 
dentro del término da nusve dias, contados desde la publicación 
de este elicio en la «Gacetaoficial,» se presente en este Juzgado 
á prestar declaración en la ciusa núm. 5642que instruyo contra Luis 
Malantin por hurto, apere bido quede no hacerlo den-.ro de 
dicho término, se omitirá la práctica de su declaración, pa-
rándole ios perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila. 28 de Marzo de 1893.—Abdon V. González. 
=Por mandado de su Sría., Plácido del Barrio. 
Por el presante cito, llamo y emplazo al procesado Luis 
Malantin y Mundo, natural de Galump t de la provincia de 
Bulacan, casado, de oficio cochero, de 37 años de edad, para 
que dentro del término de 30 dias, contad1 s desde la publica-
ción de este edicto en la «Gaceta oficial.» se presente en 
este Juzgado á fin da contestar los cargos que contra el mismo 
resultan en la causa núm. 5644 que instruyo por robo, aper-
c-bido que de no hacerlo dentro de dicho término se sustan-
ciará la causa en su ausencia y rebeldía, parándole los per-
juicios que en derecüo hubiere lugar. 
Dado en Manila &2i de Marzo de 1893.—Abdon V. González.-Por 
mandado de su Sría., Piácido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del distrito 
de Quiapo, recaída en la causa núm. 5483 que se sigue con-
tra Policarpia Siping por robo; se cita y ilam^ al testigo 
ausente Cecilio Domingo, vecino del barrio de Tanduay de la 
comprchensión del arrabal de Quiapo, para que dentro del 
término de nueve dias. contados hesaB la publicación de este 
edicto en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se presente en 
este. Juzgado para declarar en la citada causa. 
Escribanía del Juzgado de l a instancia do Quiapo h 21 de 
Marzo de l893.=Piácido del Barrio. 
E n virtud de providencia dicnada con fecha por P ! Sr. Don 
Francisco Fernandez Polanco, Juez de primara instancia en 
propiedad del distrito de Toodo de esta Capital, en la causa 
núm. 2813 que instruye sin reo por resistencia á agente de 
la autoridad se cita y llama á los testigos nombrados Goyo 
y Tinay. vecinos del barrio de Aguila, de este arrabal y cuyo 
aciual paradero se ignora, para que en el término de'9d!as, 
contados desde la pub icación de este anuncio en la «Gaceta 
oficial» do esta Capital, comparezcan en este Juzgado sito en 
la calle Salinas núm. 17 de este nicho arrabil, para prestar 
declaracón en la citada causa, apercibidos que ríe no hacerlo 
dentro del plazo señalado se les parará el perjuicio que en 
derecho haya lugar. 
Dado en Tondo y Escribaino de mi cargo a 27 de Marzo de 
1893.—El Escribano, Joaquín Argote,—V.o Bo-, Polanco, 
E n virtud de providencia dictada con esta fecha por el Sr 
D. Francisco Fernandez Folanco, Juez de primera instancia en 
propiedad del distrito de Tondo de esta Capital, en la causa 
núm. 3023 que instruye sin reo por detención arbitraria se 
cita y Ikimt h Pascuala Miranda, h'ja de Juan y de Lucia 
Castro y cuyo actual paradero se ignora, sin que consten en 
autos sus Circunstancias personales, para que en el término 
de 9 dias, contados desde la publicación de este anuncio en 
la «Gaceta oficial» de esta Capital, comparezca ante este Juz-
gado sita en la calle Salinas núm, 17 de este arrabal, para 
prestar declarac ón en la menc onada causa, ape cibi§Í 
no Incerl ) así. dentro de dicho término, se le para^ a í^ 
juicio á que en derecho haya lugar. 
Dado en Tondo y Kscribania de mi cargo á 27 (ie u 
de 18! 3 . - E l Escribano.-P. H . - J o a q u í n Argots.-V.o ^ 
Sr. Juez, Polanco. 
Por provi tencia del Sr. Ju^z dictada con esta f cha. 
causa nún. 2703 si a reo por detención arbitnara y 
cita, llama y emplaza al tesügo Perfecto de Jesús (a) |!S 
Dlre^torcillo que fué del Tribunal del pueblo de ( J H I O J J 
esu nrovincia, para que por el termino de nueve días, ^ 
senté eu est- Juzgado á declarar ^n la expresada cai!Sl • 
cibido que de no hacerlo, se le pararán los perjuicios ' J 
derecho hubiere luf?ar. . „ . „ , j , 
Escríbanla del Juzgado de TonJo, 27 de Marzo de ^ 
tauislao Hernández. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de i 
muros, recaída en la causa núm. 6239 . por cohecho se , 
D. Julio Fernandez, Teniente quí fue de la Lruardh í 
veterana del puesto de S. Fernando de Dilao, para qn9J 
término de nueve dias, contados desde la pnblicacióa ^ 
anuncio, se presente en este Juzgado para declarar en |a. 
arriba expresada, bajo apercibimiento que de no verificarlo^ 
de dicho término, le pararán los perjuicios que en ^ 
^Da^e^^VlIni la á 27 de Marz) de 1S93.—Manuel 
V o B o, Rodriguez. 
Don Juan Ladislao Tongco, Juez de Paz de esta Cabecerji 
terino de L a instancia por sustitución reglamentaria. 
Hago saber: que en los autos ejecutivos que penden 
este Juzsado seguidos por D. Antonio Ojor:o, vecino y ^ 
mercio de esta plaza, contra Fr-incisco R>yes, vecino dd 
blo de Silan de esta provincia, he dictado con techa n 
actual la prosidencia del tenor siguiente:-Ju/gado de i,a 
tanc*a de Cavite, 11 de Marzo de 1893.—Providencia.-Provev, 
á lo solicitado en el escrito que precede saqúense á 
subasta los bienes embargados al ejecutado Francisco R>ye, 
consisten en una casa compuesta de caña y cogoa coa 
v ventanas de tabla, que tiene sos hangues de madre, 
de seis varas y un palmo de largo, cuatro varas y raed, 
ancho con su correspondienie cocina u otra pieza que Tám 
á ia misma también con seis harígues oe madre cac.o^ 
varas más de largo y cuatro var is de ancho con tabiq-
caña ñipa y canat ja, siendo el techo de esta ultima pu ,^ 
enclavada en el callejón qui dirige a' barrio de iba, eos 
hensión del pueblo de Silan, tasado en 50 pesos y un 
donde se halla enclavada la mencionada cnsa, que tiene,., 
gitud más ó menos de 13 metros, y de lat.tud mas ó m 
de once, lindando al Norte con un callejón que dirig> aUi 
de Iba- al Sur con el solar de Celestino ¿Cambe; al Est«, 
el de Estéban Toledo, y al Oeste con el solar de Mar-
Reyes, tasado en 50 pesos señalando el día 14 del p-jj 
entrante Abril á las diez de su mañana en u bala km. 
da este Juzgado para la eslebración del remate y en 
á lo dispuesto en el art. 1470 de la Ley delSnjuiciamientofr 
publiquese por Eedictos este iproveldo que se insertara en u 
ceta oficial de odanila,» y en el lugar donde están siiuadoi 
bienes advirtiendo á los licitador'S la falta de lítalos de| 
piedad de los bienes mencionados, y cuyo remate d^ berii 1* 
lus-ar en este. Juzgado y en el de Paz del pueblo de Silan f 
yeldo y firmado por el SÍ. Juez de quj doy f e . - L . Toaj 
"~DadoBen CaVite ; á 13 de de Marzo de 1893.-Juan L. TÚL 
—Por mandado de su Sría., Gepriano Reyes. 
Don Francisco Villamll, Juez de primara instancia.iaterl» 
esta provincia de Albay. . J 
Por el presente cito, llamo y emp'azo al,procesado aw 
Ó feumiu ranua, IUUIO , soltero, d e v e í n t e y siete rnos de «i 
nacural de Bacon y vecino de Sorsogoa, de estatura y (II 
r gulares, co or moreoo, cara ancha virulenta, pelo y « 
negros, ojos pardos, barba poca, boca, nariz y otejas repulí' 
h'jo de Domingo y de María Diri ya difuntos, no sa&el 
ni escribir, para que dentro del término de treinta dias ápil 
desde su inserción en la «Gaceta oficial,» se presente kú 
Juzgado a conl star á los cargos que le resultan de la causJi 
mero 40 7 que ii^truyo contra el mism ) y otro por fals'flciei 
pues de hacerlo asi, le oiré y administraré justicia y ent 
caso, seguiré y sustanciaré la causa en su usencia y rebeM 
parándola los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Albay a 9 de Marzo de 189J.—P. H., Viilamí 
Ante mí, J . Penstar. 
Don Isidoro Gómez Plana, Juez de primera instancia eu 
piedad de esta provincia de llocos Sur. 
Por el presente edicto, ciío, illamo y emplazo á Gefen 
Alvior, indio da cuarenta y tres años de edad, natural 1* 
emo del pueblo de Santa de esta provincia, casado. dM!* 
viajero, del barangay de D. Sixto Brillantes B.dlüi. raoeoi 
causa núm. 4578 por robo y detención ilegal, para qnej 
-•el término de treinta días, contados desde el siguientó' 
de la inserción del presente en la «Gaceta oficial de M>• 
comparezca en este Juzgado ó en la cárcel pública de? 
provincia, para los efectos oportunos en la citada causa^ 
apercibimiento de qu ) en otro caso, será declarado rebelde" 
tumaz, parándole lus perjuicios qua en derecho hubiere 
Dado en la Ciuiad Fe nandina de Vigan á 21 de Marzo^  
1893 —Isidoro Gómez Plana.—Por mandado de su Sría 
genio Sanchiz. 
Don José Togores y Arjona, Gobernador P. M. Subdelega '^ 
Marina de este 2.o Distrito de Mindanao. . , j 
Hago saber: que ignorándose los nombres y vecindad 
parientes más allegados del llamado Silvestre que dice 
vecino de Guindulmau de la provincia de Bohol, quien 
pescando en compañía de Liborio Idellon. vecino de MaUMMl 
en el mar frente del sitio de Bailao de la jurisdicción M I 
dio pueblo, desaparecieron, y siendo necesmo las decUi"aCK 
de aquellos en la sumaria que con dicho motivo se instruí 
esta subdelegatióo por haDerlo así acordado en la ^ ^ ¡ m 
el presente cito, llamo y emplazo, para que dentro del lef"^  
de veinte días á contar desde su publicación en l * . Mti 
oficial de Manila,» comparezcan ante esta subdelegaciofl00 
indicado objeto. 
Cagayan di Misarais, 6 de Marzo de 1893.—José Togores. 
mandado de su Sría , Agustín Gerdeira. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los a u s o u - - -
infieles, llamados Paniambio, Amay^ .^  Dilinugan i y. ^ j j ^ i 
Manila,» se presenten ante esta Subdelegación de Mar.na $ 
cárcel pública de esta Cabecera á prestar sus inquisi' 
la sumaria núm. 2320 que instruyo contra dichos ia ütrart' 
sobre hallazgo de un cadáver desconocido, pues de lo co 
les pararán los perjuicios que eu derecho hubiere 1U»P,1-P 
Cagayan de Misamlís 8 de Marzo de 1893.—Jo£é Togo""-
mandado de su Srí%., Agustín oerdeira. 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP. MAGALLANES, W*! 
